










上（中・下） 」 。内題、 「歌舞名物同異抄上（中・下） 」 。尾題、上冊「歌舞名
























































































































































○外題、白地雲母引原題簽、左肩、外題 詳細については右の通り。但、第二・四冊 仮綴装で、第二冊は中央に、第四冊は左肩に、墨による打ち付け書。巻七・十・二十一・三十一の題簽は剥落、うち巻十・三十一の剥がれた題簽は冊に挟まれて現存。内題、第一冊「平家正節」 （扉題） 。第二冊なし。 三・四冊「平家正節目次」 第 ～四〇冊なし。第四一冊「小秘事」 。第四二冊に なし 四三冊 。尾題、なし。○序、①「安永龍集丙申春／張藩稗官君山松卒秀雲八十歳操筆於吏隠亭 。②「安永丙申夏六月／丹羽敬仲」 。跋、 「安永丙申秋日／千邨諸成撰」 。但、第一冊の二つの序に続けて跋として収められている。奥書、 「于時天保三壬辰年六月應清川勾當坊需写焉令傳受畢／星梁齋（正方陰刻朱印、正方陽刻朱印） 」 。○印記、なし。荻野検校知一著。
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